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The study aims to (1) review the literature that analyses the history and current situation of Higher 
Education in Turkey and to review the Higher Education agenda (e.g. goals) of the government (2) to 
identify and discuss the issues related to Higher Education system in Turkey and (3) to make 
suggestions regarding the issues in Turkish Higher Education with regard to the discussion in the first 
and second purposes above. Multiple sources of information are used in methodology: (1) documents 
on the agenda of Turkey with regard to the objectives of Higher Education, (2) the findings of previous 
studies undertaken on different aspects of Turkish Higher Education system (3) documents prepared 
by organizations such as YÖK (Turkish Higher Education Council), MEB (Turkish Ministry of National 
Education) and World Bank. The analysis of the literature and the agenda of the government suggest 
that Turkey aims to upgrade the Higher Education system in line with its goals of becoming a more 
powerful player in the world. In the findings, the strengths of the system is given and then, some 
suggestions which aims at improving some aspects of the system are mentioned. In this way, this 
study not only describes and makes some suggestions for the Higher Education system in Turkey, but 
it also provides a case which can be used by the researchers studying Higher Education in different 
contexts, especially for the other developing countries such as Malaysia. 
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